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Lipoprotein (a)in nonhuman primates.
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江原昭善 ･野上裕生 ･相見 満 ･瀬戸口烈司
研究概要
1)霊長現各分析群の比較形偲学的研究
江原昭吾
(i)ヒトおよび各種サルmの下顎骨の横能的･
形態学的研究
(ii)ヒトおよび各種サル煩の頭蓋底部と姿勢
との関連
2)東海地方出土人骨の研究
江原昭哲 ･木下宍
3)霊長塀の歯の組絞学的研究
野上裕生
4)ジャワにおける節四紀輸乳mの研究
相見満
5)m三紀霊長析 ･食虫放 ･有袋規の研究
瀬戸口烈司
(i)南米出土の化石について
(ii)南米大陸とヨーロッパ大陸出土の第三絶
食虫塀化石の対比
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